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Pratique 
uma boa
 higiene p
essoal
Porquê? 
Os microrg
anismos p
eri-
gosos exis
tentes nas
 fezes de a
nimais po
dem 
contamina
r diretame
nte as cult
uras quan
do o 
animal de
feca nos c
ampos ou
 indiretam
ente 
quando a
 água da c
huva é co
ntaminad
a com 
microrgan
ismos pe
rigosos e
 se dispe
rsa ao 
longo dos
 campos 
de cultivo
. O lixo, c
omida 
e água ex
istentes n
os campo
s de cultiv
o e à 
sua volta
 atraem a
nimais, in
cluindo as
 aves 
selvagens
.
Porquê? 
Os micror
ganismos
 pe-
rigosos q
ue são e
ncontrado
s em res
íduos 
fecais hum
anos e de
 animais e
 em ferida
s in-
fetadas po
dem ser tr
ansferidos
 para os fr
utos 
e produto
s hortícol
as pelas 
mãos, rou
pas e 
outras sup
erfícies. A
s boas prá
ticas de h
igie-
ne pessoa
l ajudam a
 prevenir 
a transfer
ência 
de microrg
anismos p
erigosos p
ara os frut
os e 
produtos 
hortícolas
 e a reduz
ir o risco d
e do-
enças de 
origem al
imentar.
 Evite
 que os a
nimais v
agueiem
 pelos ca
mpos de
 
cultivo 
 Os es
tábulos 
dos anim
ais deve
m estar 
separad
os dos ca
mpos de
 cultivo,
 em área
s 
vedadas
 Remo
va o lixo
 dos cam
pos de c
ultivo e,
 
também
, à sua v
olta
Proteja o
s campos
 da conta
minação 
fecal de a
nimais
 Use r
esíduos 
fecais (e
strume e
 excreme
ntos 
humano
s) que so
freram u
m tratam
ento 
adequad
o
 Apliq
ue resídu
os fecais
 tratados
 nos cam
pos 
antes da
 semente
ira/plan
tação
 Maxim
ize o inte
rvalo de
 tempo e
ntre a 
aplicaçã
o dos res
íduos fec
ais trata
dos e a 
colheita
 Ident
ifique to
das as fo
ntes de á
gua rele
vantes 
para o se
u campo
 de cultiv
o
 Esteja
 ciente d
o risco d
e contam
inação 
microbio
lógica da
 água
 Prote
ja a águ
a de um
a possíve
l contam
inação 
fecal
 Apliq
ue medi
das de c
ontrolo q
uando u
sar água
 
contamin
ada ou d
e qualida
de desco
nhecida
 Lave 
com águ
a limpa 
e seque 
sempre a
ntes 
de usar o
s equipa
mentos d
e colheit
a e de 
armazen
amento
 Mant
enha os 
recipient
es e/ou 
contento
res fora 
do conta
cto com 
o chão
 Remo
va a suji
dade vis
ível e os
 detritos
 dos 
frutos e 
produtos
 hortícola
s no cam
po
 Arrefe
ça rapida
mente o
s alimen
tos colhi
dos
 Limit
e o acess
o de ani
mais, cri
anças e 
outros 
não-trab
alhadore
s às área
s de colh
eita e de
 
armazen
amento
 Lave 
e seque 
as mãos
 com um
a toalha
 limpa e
 
seca apó
s usar a 
casa de 
banho, t
rocar fra
ldas 
de uma 
criança e
 contacta
r com an
imais
 Troqu
e de rou
pa e tom
e banho
 regularm
ente
 Cubra
 os corte
s, lesões
 e ferida
s
 Use a
 casa de 
banho ou
 a latrina
 (esgoto,
 sanita, 
retrete) p
ara urina
r e defec
ar
Cinco Ch
aves par
a o cultiv
o de frut
os 
e produt
os hortíc
olas seg
uros 
   Promo
ção da s
aúde pe
la dimin
uição da
 contami
nação m
icrobioló
gica
Use resídu
os fecais 
tratados
Porquê? O
s resíduos
 fecais (es
-
trume e 
excremen
tos huma
nos) trata
dos 
adequada
mente sã
o um fert
ilizante e
ficaz 
e seguro.
 Os micro
rganismo
s perigoso
s nos 
resíduos f
ecais hum
anos e an
imais pod
em 
sobrevive
r por long
os períod
os de tem
po e 
contamin
ar frutos e
 produtos
 hortícola
s. Os 
resíduos f
ecais dev
em ser tra
tados par
a eli-
minar os 
microrgan
ismos.
Porquê? A
 água é 
necessária
 
para os se
res human
os, animai
s e para a 
agri-
cultura. O
 risco de 
contamina
ção micro
bio-
lógica de 
diferentes
 fontes de
 água vari
a. Os 
microrgan
ismos per
igosos em
 resíduos
 fe-
cais podem
 contamin
ar a água 
e, em segu
ida, 
ser transfe
ridos para
 o solo e p
ara as cult
uras 
através da
 rega. A á
gua utiliza
da para a 
rega 
das árvore
s de fruto e
  produtos
 hortícolas
 não 
deve intro
duzir micr
organismo
s perigoso
s.
Porquê? 
Os frutos
 e produ
tos 
hortícolas
 podem se
r contamin
ados dura
nte 
a colheita
, pelo con
tacto com
 mãos, so
lo, 
equipame
nto de col
heita ou n
as instalaç
ões 
de arma
zenament
o contam
inadas c
om 
microrgan
ismos pe
rigosos. A
s superfíc
ies 
molhadas
 ou húmid
as promo
vem o cre
sci-
mento de
 microrgan
ismos per
igosos. 
Avalie e f
aça a ges
tão dos ri
scos da á
gua de re
ga
Mantenh
a todos o
s equipam
entos uti
lizados li
mpos e s
ecos
